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DOHC LT 
Opsi Rustamaji 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
ABSTRAK 
Proyek akhir ini bertujuan untuk memperbaiki tampilan bentuk luar mobil 
Opel Blazer. Langkah yang  dilakukan dengan memodifikasi dan membuat tutup 
velg mobil Opel Blazer. 
Proses pengerjaan proyek akhir ini menggunakan metode hand lay up. 
Tutup velg terbuat dari komposit fiberglass dan menggunakan logam plat stainless 
steel sebagai pengancing. 
Hasil dari pelaksanaan proyek akhir ini adalah velg mobil Opel Blazer 
sudah terdapat tutup velg berbahan komposit fiberglass. Velg sudah dalam kondisi 
yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan menunjang kondisi bentuk 
tampilan luar kendaraan. 
Kata kunci : aksesori mobil, tutup velg, komposit 
 
ABSTRACK 
The purpose of this final project to improve the appearance of the outer 
shape Opel Blazer. The step is taken by modify and make the caps wheel Opel 
Blazer Car. 
The final project process using by hand lay up metode. Cap wheels made 
from composite fiberglass and using stainless steel metal plate as a fastening. 
Results of this final project is caps wheel Opel Blazer Car made from 
composites fiberglass. Wheels are in better condition.  Implementation of these 
activities will support the view form outside of the vehicle condition. 
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